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CONSAGRACIÓN 
del Ilmo. ~r. O~i8pO ~e C1andiopolis 
claros y expresiYos, del acrisolado amor 
de los hij08 de esta ciudad hacia la San-
tísima Virgen; por los cuales teniéndo-
los la Señora en cuenta., debió interceder 
cerca de su divino Hijo para la con ser-
. vación de la autonomía de esta Dióce-
l\I~ñana á l~s 9 tendra lu~al' en la sis, primero, y para la consecución, des-
IgleSIa parroqUIal de San ~.ed) o .de AI- pués, de un Prelado que con caracter 
ba !le Tormes la consagraclOn ,epIscopal episcopal la rigiese y gobernase, aspi-
!lel Ilmo. SI'. D. Juan ~lItomo Ruano l ración la más halagadora de los baruas-
muy acertadamente deSIgnado p0,r la f tren ses todos. 
blica; y que hoy como ayer, la política 
va íntimamente unida ti un rapugnante 
caciquismo, que ha logrado el triste pri-
vilegio de matar il/iciativas y entusias-
mos y el de pri var á la ti bra nacional del 
concurso de hombres prestigiosos y hon-
rados, que miran con verdadero de:'lpre-
cio el uso que se hace del más importan-
te y trascendental de nue3tros derechos . J) 
San! ~d~d (le. ~eon XII!. para re.~lr e.n Al trazar hoy est.os renglones y al 
AdnlllllstraclOn Apostohca la DlOcesls enviar á nuestro dignísimo y futuro Pre-
barbas.tre~se... ., " lado respetuosa y cordial felicitación 
. ¡Qlle felIz cOIncld~ncla. En e~e ~llI.smo esas son las ideas que sllrgen en nuestra 
dH.\ eelebra est: ObIspado la fe~tlv!dad mente yesos los sentimientos que nnes-
de Nnestra Re~ora del Puey~} a la h?-. tro corazón embargan. 
l'a el.! que empIece la sol~mlll:Slma .~el e- Que nuestra Señora (lel Pueyo se dig-
ml'llla. de la consagramón, saldl ~ e.n ne alcanzar de su Santísimo Hijo para 
triunfo llevada en ~ndas por la;s pr~nc!- el Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Ruano las 
pales calles de la CIUdad la precIOsa Ima- gracias más copiosas en su consagrac:ión 
gen del Pueyo con asistencia de ambos episcopal y todo génel'o de dones y bie-
Cabildos, eclesiástico y municipal, nes espirituales para la más acertada y 
Indudablemente á la inmaculada Vir- fructuosa Administración de este Obis-
gen que desde el cercano y erguido . pado 
moute del Pueyo preside nuestros desti-
nos á la 'lue 'en días de calamidad y I 
sie~pre es madre nuestra misericordiosa, 
á la que es origpn de gratísimús recuer-
dos para nuestra memoria, centro de 
piadosos esparcimientos para nu~stl'o 
espíritu, fuente <le santas y puríSImas 
emociones para el corazón y para el al-
ma de dulces consuelos y risueñas espe-
ranzas, á la perla de Barbastro, á la 
VirO'en del Pueyo, en una palabra,debe, 
sin duda, nuestra Diócesis la conserva-
ción de su autonomía eclesiástica. 
Verdad innegable encierra lo consigna-
do en tIl trascri t o páITafo de la mencio-
nada Circular. Hoy por hoy, así se ha-
cen las elecciones; y con tal procedi-
miento, no hay que decir que los candi-
datos que se propone el Gouiemo sacar 
esos son los que salen de las urnas vic-
toriosos, aunque su proclamación impli-
que el más soberano desprecio al cuerpo 
electoral y lleve aparejadas las mayores 
infracciones legales; porque los poderes 
públicos disponen de los múltiples re-
sortes gubernamentales que les da su 
posición oficial y no escrupulizan utili-
zar los medios, por reprobados que sean, 
que estiman conducentes al logro de sus 
propósi t os en cuestiones elect orales. 
y lo peor del caso es que las eleccio-
nes al uso ejercen llerniciosísirua influen-
cia en todas las esferas de la vida y no 
solo de la vicia polílÍ<.:a, si que ta.mbién 
sa de antiparlamentarismo, la autoridad 
y el testimonio del", Diario de Barcelo-
na~ que años atrás decía testualmente 
ocupándose en la cuestión electoral. 
o:Agotáronse primeramente todos los 
recursos de la autoridad arbitraria, sin 
reparar en medios para conducir los 
electores á los colegios. Cuando no bas-
taron estos esfuerzos se acudió á los di-
putados Lázaros, á los electos por re-
surrección en el escrutinio, después de 
haber sucumbido en las urnas, y al ca-
I bo en medio de la. general indiferencia, 
en el apocamiento electoral, se ha hecho 
necesaria la cooperación del gobierno 
á los candidatos de la¡;; oposicioneEl, 
para que no quedaran estas sin repre-
sentantes. Efectiyamente la última per-
fección, el último progreso de este géne-
ro son los cune,'os de oposición saca-
da á puño por la úljluencia moral de 
los agentes oficiales.-La pintura está 
tomada al natural y nadie podrá tratar· 
la de inexacta ni siquiera de exagerada, 
la farsa es completa, acabada, univer-
sal, incesante; poco más ó menos en to-
todas partes lo mismo.» 
N o podía 01 vidar la excelsa Señora · 
que en días de orgía ~evolucion~ria, si.n 
distinción de clases nI de partIdos, hi-
cieron los barbastrenses supremo Y ge-
neroso esfuerzo por conservar su San-
tuario y patrimonio sustrayéndolos á !a 
codiciosa rapacidad de gentes que, ~lll 
cor.ciencia ni corazón, aprovecháronse 
de las leyes desamortizadoras para ad-
quirir cuantiosos b.ien~~; y menos p~día 
olvidar que aquel lllsohto esfuerzo 1I1S-
pirado fué únicamente p?~ .el acendrado 
amor que aquellos lloblhslmos barbas-
trenses profesaban á su ínclita Patrona. 
Tampoco podía dar al olvido Madre, 
tan agradecida á los obsequios que sus 
hijos le tributan, aquella gallarda mues-
tra de fé y de inquebrantable adhesión 
al Pontificado que los moradores de es-
ta ciudad y su comarca dieron allá en 
est.e mismo mes del año 1871 cuando en 
número de 14000 y en devota. y fervoro· 
sísima peregl'inación ~clldieron á su 
S,lntuario pidiendo el tnullfo <le la Igle-
sia y la liuertad (~el. Romano Pontí~ce, 
que acaba. de ser Illlcuam.ente dcspo,lad.o 
de su pod~r tempora!, pnmel'a_ peregr~­
nacióll que se celebro en E"pana con di-
cho important ¡simo objeto. 
La comedia de mañana 
de la vida social é individual. 
Así, y no de otra manera, merece ca- Semillero, las tales elecciones. de ren-
lificarse el acto político que mañana ten- cores y discordias llevan los amargos 
drá lugar en toda la Península yeso frutos de la di"isión y del antagonismo 
que, al decir de los partidarios del siste- á todas partes sin respetar siquiera el 
ma, el act.o este es el de más trascenden- santuario de la familia, nido de las más 
cia de los que serealizan dentro del mal- puras fruiciones del alma. 
hadado régimen vigente por referirse, Durante el periodo electoral sufren 
según ellos, al ejercicio del más impor- total eclipsp. los nobilísimos sentiniien-
tante de nuestros derechos. tos de dignidad y decoro, la consecuen-
Pero precisamente ese acto cuya na- cia y la gratitud, aherrojadas y pros-
turaleza tanto enaltecen y cuya impor- critas, dejan su puesw á la defección y 
tancia tanto ponderan, resulta siempre la apostasía y la venalidad y la corrup-
el más adulterado y falseado por los ción y el compadrazgo median de escan-
apóstoles del sistema; y la adulteración dalosa manera entre el elector que se 
y el falseamiento alcanzan proporciones obliga á lo que no debe obligarse y el 
t.ales que, por lo común, no salen ya de candidato que promete lo que á veces no 
las urnas otros diputados que los previa- puede cumplir. Consecuencia de esto es 
mente encasillados por el Gobierno sea que la sórdida avaricia, el medro perso-
este el que quiera, llámese conservador nal y el ánsia de obtener gracias y dis-
ó apellídese fusionista. ! tinciones que halaguen por lo menos la 
Porque eso de la sinceridad electoral, vanidad y el amor propio, sean COlllun-
título con que pomposamente se engala- mente los móviles á que obedecen ciertos 
naban los antiguos seleccionislns y mo- electores, sobre todo los influyentes en 
dernos t'e,qeneradores, nuestros actua- los part.iclos liberales al lanzarse con ar-
les gobernant.es, resulta ser un mito y ardimiento á la arena de los comicios 
una falsedad como otra cualquiera, pues cOllverti(los en bazar de empleos públicos 
D. a Sinceridad no aparece por ninguna y servicios elect.orales de toda especie 
parte, ni por ninguna parte se ven otra adjudicados siempre al qlle más votos 
cosa que chanchullos, presiones, violen- proporciona al candidat.o que los solicit.a. 
cias, amaños é ilegalidades !le todo gé- Lo cual, como salta á la vista, es envi-
nero encaminados al triunfo de los can- lecedor y degra!lant.e sobre toda ponde-
didat.os encasillados, ración, falsea el sufragio en sus mismas 
Las Cámaras de Comercio al acoraar fuentes, corrompe las costumures, reba-
:su retraimiento de los comicios señala ja' l os caracten's, desnaturaliza los más 
como causas determinantes de su acti- tiemos sentimientM del almay debilita, 
tud las contenidas en el párrafo siguien- en fin, las levantada,., i,Jeas de caballero-
te de la Circular que ha dado la Comi- sidad ~ idalguía, valiosas prendas que 
Eso dijo el ",Diario de Barcelona»; y 
á fé que eso que dijo tan resuelto cam-
peón del sistema vigente es por desgra-
cia demasiado cierto y positivo. Degra-
dados y en vilecidos los pueblos, primer 
intento que se propuso la revolución, y 
que consiguió á maravilla, debilitando 
en ellos la idea religio¡;;a y el sentimien-
to de la propia dignidad, no muestran 
poseer hoy la fuerza y alientos suficien· 
tes para emanciparse por medio de un 
arranque de virilidad y energía de la 
ominosa esclavitud en que los tiranue-
los de la época, los mercaderes políticos, 
les tienen sumidos y aherrojados. 
De todos modos la comedia de maña-
na, que tiene no poco de bufa y grotes-
ca, inspíranos casi ningún cuidado; pues 
aparte de contadísimos distritos en que 
luchan correligionarios nuestros, en los 
demás podemos decir allri, ellos. 
Como todo lo que tiende al fomento de 
los intereses materiales de los pueblos 
merece nuei\tros aplausos, no escatima-
remos los á que se hace acreedor el po-
pular diario de Madrid «El Imparciah 
con la publicación de interesantes ar-
tículos que extractan los estudios he-
chos por los ingenieros de caminos acer-
ca de los canales y pantanos de riego, 
cuyos estudios se han hecho en España. 
y con llJlll:ho gusto reproducimos en 
nuestras columnas el artículo publicado 
por dicho periódico referente á los ca.na-
les y pantanos de esta provincia. 
Los canales_ de riego 
y muy uatural era al propio tiempo 
que nuestra amorosísima Madre tuviera 
pres~nt.e el constant.e anhelo de lo~ so-
cios del Plleyo de poner su SantuarIo al 
amparo de una Orden Religi~8a., ~o cual 
llevóse á f~abo en las postl'lmenas del 
año 18~9 COIl la instalación de una edi-
ficante Comuuidad de PP. Benedictinos 
que tan consirlerablemer.te ha .mejorado 
el culto á la Seiíora y tan vahosos ser-
vicios espirituales presta á toda esta co-
marca con el ejercicio de su santo Minis-
terio yel ejemplo de la austera yida y 
sólidas virtllde~ !le los que constituyen 
la Comunidad Benedictina. 
sión ejeeutiva de dichas Cámaras: resplandecer (leuen en toda persona bien, Extracto de los estudios hechos por 
los ingenieros de Caminos. 
Testimonios son los expuestos, y muy 
"Pero aparte de estas consi('!(:r!!.ciones, nacida. 1 
precisa hablar claro; y pecaría de ino- Por ot.ra parte las elecciones en boga 
cente é incurriría en responsabilidad la son un crue! sarcasmo y una sangrien-
comisión, si haciendo caso de ofrecimien- ta befa CÍnicamente lanzados á Jos indi-
t08 y promesas de sinceridad, irrealiza- "iduos t úl10s del cuerpo electoral; pues-
bIes mientras á las necesidades del país to que, como hemos dicho varias veces, 
se ~ntepongan l?,s con veniencias de los producto son y resultado de las artificio-
amlgos , no se dl~r~ cuenta d~ que hoy sas conbina<;iones y violentas imposicio-
como ayer, cont1l1uan los ellcas¡}~ad()s, nes de los ca\~iqlles del plleblo Ó (le los 
se establecen pactos y se determllla la l' . . 
lucha por un movimiento bancario en el n~oll~pohzadore~ de la cosa publIca en 
q ne las let.ras, cheq ues y trausferencias ' (l1st.n t O donrle t IPnf.? lugar; 
delatan algo que por pudor debiera ' y esto, CJue es P\'!de~lte a. todas l~lces, 
ocultarse, pero que como vergonzoso es- 10 comprueban un testlm011l0 asaz lITe-
ca.rnio á la moralidad se anuncia y pu- cusable y una autoridad nada sospecllO-
Provincia de Huesca 
E n la región pi renáiea y su bpirenáica 
de esta provincia las lluvias suelen ser 
bastante constantes para asegurar media-
na.s cosechas, mas en la parte llana, limi-
ta al Norte por la cordillera centora.l, que 
se prolonga e n Cat.aluüa por el Montsech 
y en la provinr:ia de Zaragaza por la Sie-
rra de Sant.o Domingo, las Ilnvias ofre-
cen un naráeter t al1 irregula.r, son tan 
esca,:as la mayor parte de los años, que 
no es raro que se pierdan la.s cosechas 
. . 
por esta causa durante muohos consecn-
ti vos, basta el ¡,mnto de llegar ¡'4 fa.lta,r 
el agua para las más pel'e~t\..}l'IaH neces~­
dadei'l de la vida, ensefioreanrl.ose la mI-
seria de la extensa comarea, Cjue eOIl 1-;1 
auxilio de Ilos rief'Yo>i se trocaría ell uua 
o I . de los más fértile$ de la Peuíosll 11., H. se-
mejauza de lo que oenrrril') AII In. Lall fe-
raz vega del Ebro, y de lo qlle I,f:!ll(¡'; 
visto que ha acolltecidu !:l!llllle·,t.!'u"! t¡¡:'ln-
pos en los extensos llanos del Urgel 
* * * 
Pantanos de Roldan y de Santa Maria ~e Belsué. ---
Estos dos [laut,anvs debet'Íau ülllplahitr,..c 
en la. parte alta Je la eueuea del río FILI-
Hleo, aiiuente del Aleanadr~, [>rrixilllO'; 
cada uno respectivu.tIlentE'l al plll1t.O del 
río que lleva el mismo llúmure eulI gr.e 
se rlonomina el pallt,allO, 
Con ellos podría a,egllrar;¡f) y 1l ' .1'Jl1a.-
Jizll.r,;e llJs riego,; existeute,.; fll\ -U)ll:) 1\I~e­
t.área" (jl1l> hoy s~ ritlgan de ulln llla.n·Jra 
incomplet.a. por ~~ca.Hez dl'l agua P·II (\I ~­
t.iaj~; podría 11. h vez ext.l'!Idc~.r';.(l pi l' ~'\!~O 
á lluevas zoua!! el1 nua .;;niJt:lrficlf' <113 :--;()' Ir) 
beotárea~ por mediv dI'! J,',s eó1.l1l1.lp .,. un') 
por carla marg~n d'31 }'lnlUf>ll, el di'l b de-
reoha de ü1 kilr)me¡ · l'o~ de dp.~al'r01lo .Y el 
de la izquierda 33 kil()lDet.r ::,!'!, b<'llflnciáu-
dose de esta. snerte los tél'mino!i 111\111ic:i-
pales de Triez, Llls Casai, M .. linos, p')l11-
penillo, Tabernas, Bniiale!'!, Al \ ero Alt.o, 
Sangarrén, Barbllél'l, Almnuiente, ()ra-
fién Marcén, Qni('ena, Huesca, Piasen, 
cia,'Almudevar, TarJieut.a'y Viniéll, 
El proyecto de 8,t.OS ~('" pant,a.no,¡ y 
los canales de ellos rierl vado,.; se ha.lla 
aprobado, y su pre~llplle-,Ho tota.l ascieu-
de á 2,511.000 pe~f>tas; In pl"e"A. del pau-
tano de Sant.a María tendrtÍ. 43 metrn" 
de altura y 45 met.ros la de Rulelán, la 
capacidad del vrimero :;erIÍ. de quillce 
millones de metros cúbicos~ y la del se-
gundo veinticiuC(); 1" sea en total Cllan\U-
ta millones de wet.ro~ cúbicos~ volul11c!IJ 
que uuido al ca.udal del río bas l al'Ía para. 
atender á. la dilatRI1a zolta en (I'·l$:':? 1111.-
Han situados los Ulunicipio3 l"eft'll'id:)~, 
Es muy importante conilignal' que en 
este caso, además de los riegos ge obt.en-
dría la regularización del Flumen, y por 
lo tanto la disminución de sns avenidas 
y de los perjuicios que ocasionan, 
* * * Pantano del Escalerón,-Const,rnyendo tR.m-
bién ot.ro pantano en la cuenca Jel Fln-
men,aguaarriba del pueblo da Si\ngA.rrén, 
oontribuiría con los dos auteriores á b~­
neficiar los términos de Sa.lJgarréu, Bó:Lr-
bués, Almuniente y Grañéu, 
'" * * Pantano da la Paña,-La situa:"!ió!l UI3 ei!-
te pa.ntano se halla indicada en un [J1l n to 
del río Gállego, próximo al pueblo de la. 
Peña en la cOllfllleneia con el rí o Asa bóu; 
la altura de la p,resa sería de 38 me~rn,. 
y la salida del em ba.l~e, se t>l~va.r~a á. ;}O 
millones de metros cublcos. El oh.lel'ú de 
esta obra ~s análogo al de las t.re;; all~e, 
riores: asegurar y perfeccin1lar el riego 
en la zona regada actualmen~e desde 
ZueralÍ. Zil.ragoza. (unas 15,000 hectárea,.,;) 
y exlienderlo á otras 10.000 más que son 
de secano; estH, última superficie pueJe 
aumentarse indefinidament.e porq ne su 
extensión está. lí miliada. tau solo por la 
cantidad de agua disponible, según la 
capacidad del vaRO y el número de veces 
que pueda llenarse. 
Los termiuos municipales que se bene-
fioiarían con el pantano de la. Pof¡a., y 
con la construecióu de algtln Gtlna.l nn:o-
liar, serían en la. provincia de Hue;;l'<1 lo :, 
siguientes: Riglü,; ,Sa r,.,t\ lDt\rn ilello . AYel'c'-
be Biscarrué.;, Piedramol'¡era, Gl1rl'~a 
rie' Gállego y otrl)~-I, y ~n la provin(:ia 
de Zaragoza, la ext.ensísima \ie~a d8! 
GálleO'o en su margen derecha Jes :tl3 )1'1-
o d ' l.' ' rillo hasta Zl1el'a., y esoe este pueuwa. 
Zaragoza en ambas má.rgenes. 
(Collclllird. ) 
En honor del ejército 
CUldallll),.. lh!\ pt\l-i,',-
clico ncilitar ,El Ejér-
cito E",pafil)l" el "i-
guientn artículo q u e 
111 cr¡, n, luen'll: 
«N O es floja alarm a la que se ha prú-
ducido con el anuncio de próximos tras-
tornos en sentido carlista. 
Ayer tarde corría vá.li?a la noto,icia de 
ha berse presentado partldas en dIversos 
puntos de la Península,_ rumor q n P ,in 
absolntamente desmentIdo en la."! },(H~I,,­
ne~ oficiales, donde asegl1rall (lile . t." ,i0;-; 
los telegrama.s reci bid os en :1 ,:Iía de 
ayer de las autorirlarles de prOV1I1ela a t; u-
san completa tranquilidad. " 
Esos rum('re~, que repf?rcnfleron en 
la Bolsa, es el grito de la conciencia. de 
,.' S'" . ,. •• ~,., _.-. ~. ," 
LA ORUZ DE SOBRARBE 
los partidos llamado~ legales, que SE' 
:-lient.en dejarlos de la mano de Vio,.¡ por 
sus torpezas, ' .• 
Si el carlismo resucitar~ ,eneeodiendq 
la guerra ci vil, nadie lo habría incu badu 
y dado vida más quelo q que con sus erro-
I'es y :-lUS cobardía., all! A el enemigo 'lile 
llOS ha redueido á ltl. úlr,ima E'x[Jl'(=lsi,')ll, 
C'JlOO pneblo arrujad,) y viLlero.;o, hA.\1 
jl1st.ificl1.(}o toda irrit.a(:i')1l y tod'l da . ¡po-
euo, a."í C()1l10 tambit'll J,}.; que le..: 111111 
sllcedi, 1,) y en su" ligoroJo:a-; hall' lr~<:lro 
brotar el separati:-l1Ilo cal.abíll y el ~ppa­
l"11t.i:-lmo va,;colIgado y hall eoneluích p"r 
a..;n,;tar al elemento clemoul'iit.ic:o, dejcí.u-
d,!le sospechar posi bi I idado.; de u na re;t(:-
ciríu nlt.rarn'Jnt.Ftlla. 
El earlisllIo est.!I.bl\. 1I1u~r:(), cn'oplet.lt-
ment.e muerto, pero I lit ';11 r~id" como 
300 amigos nuest.ro'! en obsequio del se-
üor Grtl.wla, lJodelll')s dar los siguiellte.'! 
det.alle~: 
('l1llllrl" ya se ktlJía. r;;unirlc) lA. m¡.¡,yo-
ría de los (Jollle:I,;,des llegó la in.;igne ell-
l~rit"rH. Eva Cant)l ~Il ltuión dA su hijo 
D .. \It'redo y ,lel S:-. li:~calanGe, ql1i'1 en-
bríal),.;q ertbt'Jo:ft , :()ü [¡uilllts azu[...~, La 
!:'1It.n':lit . ; i rl de.I','ll " 'rn. d ~\ 1111d~t.l''''; II:r~rl.l" 
:-;1'''; nólé:o'lHl"" fllI ~ 'lIba rI¡\l:í~ «qu P :1 " p.)-
día f,r.ltar allí d,'ll 1." ..:e ~Pllt,ía <'lll e : I,~_ íl"I, 
la (j'll' [lllrlía. ( ..1\ a!!l lI r ¡í, e:'llaÍll1. ;;'lln·,· t.,,-
dos .":11"; afpd",:,!_)I p,.t.JI) rll~':;l-'né~ 1I"!..!;Rr · 'tl 
lo.; Sre..;_ Grn.II'¡!L, l\la,rljll':~ dl'l Vall",: .-·rt a-
to, C,nllle de :'IL"a,s,.)a y Ol'tíz cll'l ~¡ í,r<L l fI, 
el Cllttl, a~í c:t1l_1" '1Iunbi;~u los e" ,,1l rns 
de su l:'LITllólj,,_ 11,,1 Btll aban ..:obre ·,U,'; li,\,-
bPhll . ..: LL ,·I:J --i,·a b"i:IiL 
.-\ h , l.rl'S ,1,.' la lar.lc:, nIllP"¡I,I', pI b'll l-
f¡neLf> reill,!il ,,, .. , l,1 cl ló\d,y:'t' I)I.-Ie ll, e'X-
pan,:i "I\! V (;tir iló1!i ;i'\, 1 de 1\ ftl. ,t:lI": , 
O -' lpit'¡)¡t lJi. Jlr~si · lE'ilCia el elttl. lo Sf'ÍlIJI' 
Grand a , en cny" hOllo!' t,ll \", Illga.l· (>1 
bllll ' jlJl ' rp ,'! "IP,,[ : .,,,,ía ¡í. "ll cl •. 'r<'c', illl /l. h 
, lInevo L¡L7.arn del f<)lIr1n.[" ,11 ,'eplli0rn. 
l' ,)rqne pel'dirl[\, la. fe e n 1",: ¡¡ 'Inl,re.> p"-
lí',ic'o;; de l(),; parl,idl)'; lJ1<>rli. ¡ :, C':1.'lne'H. 
~ ¡¡, ,;t.a LI,; y eH el IHtlyllr dt->,-c; r,';· lil.O, hall 
hf! (:}¡o t!oll .,iolerar á lllil ·h", c:' '' IH) lllla. e,;-
,:l-\rallza á 1,),.; h() mhre-; d.) lo;.; pttrti ,lch 1 Sra_ ll ." 81':1. (j ;lt:d \' ,í, 1,··, Srf'<_ V 1h 
exLl'fllllOS, _ 
Algnuos de 1I11,>st ros I!,;I R ~¡¡. "'~ al di . ;el1- , 
t·ii' la. may\Jr Ó melltW post l,didad de ,\\18 
l.,~ carli"ta-; e.;t.Áu en po,..e.,il)n de me·-jio>i 
s:dlcient.e;¡ para P')l1~t,it,llil' llll serin peli-
~~J'O} apun t an cn 11 I'eee~ rl s ¡ Pl) I ráu con-
t.ar con elementos de apr .. yo dentro del 
ejército. 
En efecto; de temar ei\ fj1l8 Il.lgún día, 
enn,;adn'l ll1nchos de e-A. illuoble .1:>LlDpll-
iia de IIlOlesr.i¡¡,..; .Y de vergii,.¡¡z,t,;,·,J l:i1,\lsa-
UIIS de la iudefe.lsi"'ll el! iJ'lle' deja ¡í, lus 
elel1lent.os militllre- 1111 G'Juil-lrno sllIl\pa-
do, q:¡e se cruza de br;tJo:l)s ant.e la mare-
jada de cieno que <;e l'f-'''uel ve .Y agita, 
exigip.udo gue se :<al VPU p"r "í mismos 
l"s altC's :ntereses qUA est,ál1 a!neuazados 
de Da.n fragar, 
Q11f' A.;t.Q \}O puede contilluar a .. :Í, que 
n r , r'IW.-\S tolAr.trsEI que parte de le\, pren-
';<1, Ulovida por t.oda ot.ra pasión (lile no 
st:'a el iiat,riotislLO y la d<3 ahorril,rl~ ver-
giieIJ7.¡lS al ejél'cit(), tome la direceió!!, ele 
e~a, calD~aÍla demvh,¡Jora y pre_~enrl,a di- , 
l'Iglr la torma en qne deben pr ncedet''t0'-'' . 
generales, jefes y ofieiH.les pa:l'a:~d.t~r:sn 
hOllor, ,,!.~ ... : .. ;, -. ':. 
Eso ya no puede per;ffiitits~.4(tn'é'!}tlien 
no sabemos' ni tiene' garariti'ilb el suyo 
trate de ejercer presiólJ ,;obre colee'-Ívj-
dades tan honrada,;; y diguas de respeto 
e')I":I lo es nnestra. in-.;t.itución, 
Realment.e, es muy posilJle que t.ola-
rando esas fustiga.ciolles~ q UE'l permit.ifm-
,10 e3e contínuo ¡:-reg'lIlar de la. deshour!1} 
llAgul3 un momento en que u::\z(:a la all-
:::iedad de bncontrar una sit.uación fuertP, 
HU brtl,zo duro que im [Jonga ~;ilenci() y 
respeto á esas tendencitts detU:.iledora,¡: y 
ya que la razón, la prudencia y la. consi-
deración al conceptn que de llo"mrUH es-
pi:l.rt:Ítnvs por el extranjero, no se il_llpon-
g<t á eilas almas raquíticas qU:~:bull.~n co-
mo el fermento del deshonor,se iinpon-
góL la fUE\rza que no razona y ls:-viólencia 
que no discute, arriesgallc!r, ca-al' bajo el 
d ,)minio de esa fuerza il'r~tl."xib[e V cie-
g,t, autes glle tolerar una "i¡uaci6n'''y uu 
r¡:\gimen que hace posible tan t·) vilipen-
dio. 
Si la m:tad de esa~ Ji ::.ic:ias ~l1er.2::a; 
que ah,)J'a se desjJl'~g>:ln, no ~'ara iH ¡ir 
ca,.:;t,igo y jl1stieia, que é"ta s~ l¡:tbda be-
ch 1 sin in ter vencióu de esos vocearlU1'8';; 
dt~l ue"houM, se huuie,e de'l,legado [J;-trit , 
ol>ligar al Gubienw C]ne. Rlll.l'eg:' la Pa-
t'I'ia iwlefen~a a,l elle:n;g" ¡:nl' t.ern'lr ¡t lil, 
,-s'~l1il .. lra 10 \Var.s01l á I¡'l':l hll:J!'<"a. r,.-
.-,j,.;tido. Si :'0 1I11i)id,:p, :"lli I'¡ (' e ,Ir,'a'i-
ql1e I,a:-a ol'¡igar ai I,ai- ~ ';\:<1';,' l' :11 'Ji ,:'-
ni,bd, e1l vez de ¡i l"ra.)' '¡lit·· i,l.'~ 1);I1I"e":,-; 
del ('jércit,,) :ie p:eg'l"'¡1 ~iil !:nllll):;¡:il', 
~l l,t)Uét.:3 e~a,~ t.!·a'!io~hCL i;.l.~ \·;tL~l1'.ia,s :I.~ 
l'.t plulL1a, 11\1 bi'_~I'!'l.ll S0\,\':'/') ¡':iU-,I, I¡,) ¡H:,)- . 
bd.l'rlar .... 13 an'l3 e Sl'tbJ ... 1 !.' l_: I1 :'¡ll!,i.:i ;¡,rI: ' 
ot.ro sería Jllle~t.r'l dl:',,'i¡,;,: y ... 1 1"1:";:' 
0arlis~¡\ :;!"I hallaría, ;¡il1Y l~.i 's :!e i": ¡";', 
r,omo ah l)Tf1, (:'lllst itul r·,p eu ,·;tl:! :-'~':';I ci ,:, 
la dignidar/ de la, Ilft!!'i:'!.: d!'l '"Y'!";:lt ." .. l .... ¡ 
hOllnr, de la 1m.' ,Ipra, y dI-' i:t il'O:lJ [,: í 'l 
clp. bien, \iret.eu ,-lil?OJr/o i! i:l},(l,"ar ¡l \:1" re-
ra ¡-¡adu,;, ,l., la iníen3. PXiJ]Oiélci,",ll .lB 
que hall sid ') 1¡I.ljer,o y 'lUF3 1,01"1"1 i i "in 
gravl'l pl'<)t. ¡.,~:t.a e,;" ... 1111,' c:l,illhll y !,;r.'1 10-
nidlJ Ii.\. IJ;'\uilid".rl ,!e ,>xp ·.¡,'¡lj" :. I,·s ~! ~ll'~ ­
ra~es y á lo . ..: .iefes y ot-j'><tJe" ,¡ el "j," I" ' I: , ' _ 
lIel'dllr[()lr,s de re,'~a. l .ra ,; .Ie :~ Ll ' :' -'I';'-il-
C!óv. r1á. lI,lr,_:~..: derer·.h .. ,; r¡'l~ , digal: qn ';) 
sIn ell,):..: y ';ln P,;; ' " ,·tf ' ¡:! .. · , ,,\ , ~ 'ir' la P;-P ' :3 ' t 
f)ue pnbiic::\tl en lerra.; I;c.}',la.,: y COl1 ¡,itll-
los tremehnncins, te,d" ] .. qu ·' l'ur\o1e iHe)'-
gonzarnos, ni el ejército ;,l,' hnhi"r>\ 111" 
vido ¡í reunir trilH\11H.!.' . .; :1" 11' )11')1' ui -,a-
bría siqn;era si v,seía f: el \' : 1': <ld, 
El banquete carlista_. 
Acerea del b¡Lll(IUehc• t ¡ .¡ (olJ 1"..: Vi\:"é-
ros Uf) Madrid celebraren!: mtf'y ~~rfit'-ae 
.' 
'Ill"h d·· :\ol ... lh_ ;'\'I¡'¡'l'IJlI',;.,; dA V¡d!'~""I'l':)' 1/. 
Vd! ,Lr ( 1)_ Jlari,. y PillO; Y ¡Ío .":11 iZ'III"e i ' 
dI\. lí. 1,.1'; Sr ... ", Villar, I D_ :\1(\11.,'1,,1'), I:)I~'¡-
t.rrlta" Ose~ril'., C,)u~l~ ele ;\l.sas,lla y SI)-
lA.ilil. , 
Llf'g>\da, lA. hnra de los briudis inici·í-
los el ~r. 01'1 íz dR 7.inH.1:l prolllllrei;tr¡rln 
nll') \'~h"lllHl\le y f";.4'·lsí ... iln'l_ ~igl1i,''¡() 1'11 
Mar'lI1'~"" rle V ¡d I ~cerra~ o 'In,., e,; I·ll VI) PIl-
t.f1·i.I:<la v el··,·t\p'll'e, L ... ,-,'} ¡i. nOI1 I·.illlla-
c:il"'1 ¡.! (' JlI le dI-' (i-'I¡'>l'Ili,:a ill"pirl1da. y 
Iwrlll"':¡l. p'l!:·,,.;í'l. 13rllld(, á ",Pgllj la el "A-
flOr (}¡-:dldll~ qnien visll'¡ellll~lIt,e r:OIlI(J',-
vid" dicí la" gracia ... pur el h'}IlOr r¡ne SA 
le rlispAn~aba'y de·lic,') "n brindi:; á la 
lllli"a ~)speral1za d~ re;;~auración para es-
ta Pa.I.ria qt1 H ridll., al augll,;t.O Dngl1e de 
MIt']:-irl. Halll,í d"''''pnfls el ::-;1', VillH.r ú'\lI 
.sobria y eln0nBlItA fribe en;¡ 'l eorre."poll-
de :1 1<)" (]11e \¡'Hl vesti,lo Al nllif"!'lue rnt, 
litar, Por 1í.l¡,iT!I(), el :-\1'_ Váz'ln~z .1,. ;\le· 
_Ha pronunció uno .JI:' e~OA !trl eba,ttdorA~ 
disl'llTSns ql1':' ele 'lt,rizan á. In-< cll1e 1.,-, 
O,\'ell, pxponi"lld" jJ'lIlt"" ilJtPre..:,vltí,;i-
mo,: .11:' uuestro rtlgellern.dor pro'g!-ama 
polil j"II, 
T"d"" lo;; o¡-(1.lore:,; fnproll c¡lJurítsa-
mellt.A n.planrlid,).;;, _y fll !,,"p!'e -:!;,IJUtntf' de 
la, antorir/ad no1 i!l:cITumpi6 UIla. \'0"7. "i-
gnipra laau~ll,;t,a s¡,JemuidH. ,1 d'=lar¡lIelacto 
qu~ t.an gran re,.;t)lll'l.ll."!ia Ill\ alúll11zatl,) 
dentro y fuera :\" E "'f':-l.iia,-
· : n ... "'·-:..· · ~·. 
-. _." . \ .- .. Vli"-;' 'rJ .' '1. • It' • • . " .. . ,,i ' l . ... :'.~ 
len (',.;t.iIDa,)n colC'ga l'.'JllIüm:aha :111-
tea\'l'r "U articulu d, .. r'JIl,lu CUI! esta" 
}lal;lhl':I": 
.. 1·;,1 ,'arll"rn,.1 "I! cli"llOl \'IJ,) 
¡Ay! ¡Ojalá! Pero hablolr así "1'1 ,Je,..-
cOllocer pi c"tado actual ,Iu IlI"; par-
tjdo~ c,;p:tfioles. 
El ,:al'li~m{) es fuelte, cs nUlIlcro,;o, 
Uo; uh"cliPIlt'i"ílll": ~n ol"c:'>llJir.a,!irín IJ'! 
l'ol"",d \' "'!llJír:lhlp '-'11 1"." d.-,t:t1I,.,,_ .. 
y luiell! J':1~ 1,,:-; hllllll ,rl~S dt.! 1",,,:, : 1":11:'1:-' 
partid"., IIU h:rcl"l "'"101,, '. ni li"""11 
:t lIt(j:'i,I;~ 1 ('1 '11 la~ IIl:l~:I:-' I¡II!' 1111 =--i.! 
fH't!par:'II! lIi ~i!jnj'\I':t 'In \"'It::~' I'j dí.t 
]ü lit., ,\1Jrii, pll';¡rli:-;Ill') ~11¡Il'lP ". ;-;11 
;O-;()l1ri:--H llj}~ :danlla IUllt.'llIl, pe!"!) 1I1t) .. 
(:i¡(J. 
: I.~t:..; .d{'!Tl(,! )I'~,! 
~er;;lll'I)lIII) t.ud:l~. ~llt';I~.~pr:í ('Illdlu;-; 
lo ti" ,;i"lIq.¡¡·", Y IIló',,;, :-:ald r;í 11 ti i pu-
tad"" II)~ !."tu 1'1 (j"l,i"rr¡" '1Ili,'nl_ 
I'<'ro t'lItrl'!allto, ~' fl'uIII.<- :í t:ll1l:1 
ílldir"n'llP'ia y tallto al,:lIld"II", J¡:I~­
ah.:!) ,¡tlP ..:ur:!ir:í d'· prunt ll , y qlll~ t:d 
\"';: ,",':1 1" '1:11' 1'1''' 111;':1':1 I'''I"¡J,,I' "1-
l'I1·1í.!:1. ~ ¡'j,;'1 ta! ",./. !:1 I.'¡ni,··, '('lILlj ·' 
El .\','l.'il)//((I,·liUII · jll " . .:t .i ,l·, h!l """, ,ii-
1.' f' g nlll : e. " v L\ ." ,l ¡ P -: _ i I.,i _: ! ' 11 :·1 ".. '111 ~ Ii c; 
:-\ e ·l!l ,¡ l t r' ;'1 ' re :- a.~ ;-, ¡ ! ... i '1 ..; I l'. ,: 1 do :-ó : 
!~::I :,~a ¡'\lli:!!;) l!I't : •. ¡ ..... :·n ' li·,., .... "l : ;i. f:" :::.-
~t L~ , ; L' ~ ,.rg;1· ¡ i~.(l '. 1 ;'):1 .Y :1,lIi · {II.,ila.:ili\!1I . ',"1' 
Ir)., l·'l.~-!l lo,.; ll\"'i'>d,·~, 1,1 .. ' t',,·r/.,\~.,- ¡:¡~ 
B:le : ·~~i¡.t:..; de la.l;.Hllllllí,·11l (',>t i .,'.¡; , .' :¡ :i.l . ~ I: .íl'· 
'1n:·':-t, :; jJlllc~ ..;: , ra_~ .... I1larll1il.-.·' ¡"I]' la :-Ollll-
n . ó'l ' .¡ II '" la',; ¡te: :1:':",.; miseria . lJ,),; 1'1'0' 
ri l!" r· i , 
j,;{ _',',/r:iIJl/(/[ f''' 1, 0 ; a· di-c: '- ,r·hlllC' (!ll l'l 
C<)l ll·j,-,'u.) organiza 1 ... 1''''- la 1,1'I~II"a para 
cpl,~ ¡'r;\,1' l;t1e~l.ra ,ii,.;"ll1 ,~ i'-'lI _ ! '("'ll,i,l" el1 
q1lt' ! / YacioJ/{f1 ', 0\ ,,-,,7., ... ¡" r,t\-"II':< d,'1 
:ifl r!p r J¡! in.,. ... a l i ~('4 " C'i IIJ 11":' d ·~1 !.I' .... ·.q;lI ~ · ·.'· 
t .el o ' \ n í,(· ( · tJ ,t e 1~ · C ""!l i V,I ;-\ jl : tl';l. (-:111 .1. · \' "' Il 
li\. ~ ; j pjlll' a dill óí"·"!"'i, 
P oI J'Cllle lo <"¡Ile "ie;> hoy e ~ f:l lWl'i:',di,~(" 
lo ([¡jt:roll eu ot.nH oea:;iOlle_-; LoJos lUH ' 
delll >t :~, .Y cOll\'el,ui éh,s es:ú,u de ell,) y l.u-
da Gn"l\pa 1" pre~lJlll1.: "El earli':'l11n es 
1'11 e, . _ e" 111\ li1 P f ' . ... , , ," "; , , hed í ,,, IIIÍ.;; i 1110; 
Sil ')'- :';: ;1'li7.Af'ic·'1l (1 .. , ,. ,! " ft ... " i(¿:li'~';l lo 
na,h! P,'r" f' ~ " 11 1\ 1' ,'; 1(1.1,); falt.¡t al.;) t,a-
ra. c,)r.lpletar el <:(Inc: p pt.o_ 
El r..a.rlisHí \P , ad"1T' .'Í·, ,l,~ '; .: . . '"', 111111 e-
I"\ SI), idJ~ · l; (-IIJ (1 \ 1 "· g' a l ¡ij'.~1 11'. ! " Ilr 11; 1'H.~ 
VirLn'!"·,'y " 1l'fh' ): 1' ,'-1 i·: :,, · '1'11' !n iH1UII-
Ilell " 11 !1. 1 :\11 .l l¡~ r¡.o .-"'¡ " ,, j .',,¡ l' t,IIdos 11',"; 
problemas CIne sobre España pesan, 
El car1i~mr) tiene fe y constanoia pll.ra 
so . ;Leuer su aULiLlld hallt&. el mOmenro 
oportuno, y abllegación para acometer 
las ILlayor~s empresas, 000 tal que sean 
Doblt's, cnanclo se le dé la. orden, 
(~I e¡¡,rlislno, no se rinde ante el bece-
rro ele 0"0. 
1'; 1 earli ... !Uo, 110 se humilla aute la 
fl( f'l''l,ól imperan te. 
~l '''Irli:<,no, uo de,;maya ante la mal-
, ia,] eugrf'í·la_ 
1':1 c~arli"I'lfl, nn :o<iflnte impaciencias 
}l'lle h" I'l'i\'a"illlle" 
1':1 ('i\,lli.' :!I", UII se auonada ante la 
l,er,,;c'el1t:ic)1I y el 11111.1'11 rio_ 
li:1 carlislllu, 110 ,.;ipl\I e clebilida,le,.; ni 
dllo/a-: alltA las vncif,>rl'wiolles del flllemi-
~". [!lIl'lllle '')ol1oee Sil;; IlIala::; arte,. y la::. 
I i , ,~ II!'('I' j tL. 
1';1 r·ttl'li";1I10, no ,.;iellte cau,;atlci" eu HU 
C ~ ,1I1' l atlt.e glla,l'dia. porLjlle SllS miembro" 
. .. ·" tI t'lIArt.e,; cOlno aeel'o_ 
El c; /'l.l'li";ll1l1, 11') nae ell II)~ pe,;il\1i~m(ls 
.;" 1,,·, e':I,íl'i, 'lS débiIA..:, p,¡rqlle l~"ufía f'tl 
I Il! · ,,.; y e'l el patl'i(llt',rnl) y l'rudrmeia Je 
~Il Ca.n ,ilJn_ 
li;l ,;iirli,.;mn e!< illUlortal, p.-,rqne vive 
la d,la del 1r.'IJO!' y defien·le UIJa. causa 
santa_ 
P'Il' ¡:o,.;o el carlismo es la e'pel'anza de 
:A. P!l.t.riA. y será en breve hermosa reali-
da.d, 
T"do" 1" I,iensan y lo sienten, 
iQ'I~ n",.; importa gue In callen, si el 
pJ.v"r deuilita. las !"Il1érgías y ciega las 
¡t,' flliJellL'Ías de llue;;' ro;.; adversari"s! 
H,(lDRIGO DE MORA. 
Crónica agrícola 
tJh.eo cenUm08 de pulitlea.-Na ... e 
::haj.. ,. na 'toe arriba, - ,,'alta aire 
'JU.'U. ¡1r.~.·nf'!ra(lli.o al r ..... é. o .... 
r"rnal, -1I,uN ca.'lhlta8 'Iue ... leoe01 •.• 
(; ,,¡in) de lo~ e .. rU.ta. e lote;¡rl •• 
tn ... -, 'ri~, de "uut'!jo •• 
Ya d.',.;eaba, 81' . Alltonio, dal' con 
[J(1. !.! nc,,,,tlllllhl'ado Imseit,o, ya pa-
ra ,"C~l'l'al'lll)" jlltlto,.: cOlltemplalldo 
la lll'l"IIII1SIlI'H de lo" verdes campos 
tac'1!1I1Iado" COII \'H.l'iedad de flol·¡·ci-
la". pt talllbién, pal'a 11Ut~ me hiciel'a 
Ud. c'ill~() eÚlltilllllS de !>olít.ica; pues 
pnr In <[ue riice el señnl' secret.al'io 
'llll' lee tllI sé Ctlalltos periódicos, hall 
" ;',ltl'l'ido a lg,tlllas lIovedades y se al-
1l'lIllta (,1 11Ial' de la pulítica española. 
-N,) le ha t'llg'HÍlado f'l señor se-
el'L-'larill, alldgo Valelltíll; y si bien 
110 l· . .;tOy flwrt.e ell polít.ica, me atn;-
,'0 11 cleeil,It:" (It\~ la tal Illal'ejadll St' 
puede cr'l1vertil' en ulla t.elllpest.ad 
f]ue sUlllerja la a\'eriaoa nave liberal 
(:11 (~I prllt'lIlldo dt·1 mal', y apal'ezca 
lnlllllllila y á todo vapnl' loiohre las 
n~· tl;l"; la 1I11c:,'a y hlilldad:L llave de 
1:; IIl0llal'l[llÍa ,.:al"vad()ra catc''¡ico-tl'a-
dil:i')\lal. Tildo,.: los pel'iódicus hablan 
dc' 1",.: carl i,;t.a s , de la hora que se It-
\':lllt:ltl ~' ":t' aellestal!; de la hora que 
('IlIIl<'tl, y ha,;ta de la hora que vallal 
ret I'l't~, y \11) es l'xt.raño; porque la 
mayoría ele los eloipanoles ya no pue-
del! rc,.:pil'ar ell la illfect~· nte atmós-
fc·m liheral y desean aire .llás puro; 
\- -""i se l'('III,,\'ieral1 todos los cl'Íme-
"", .' ill}l'clul'ría" nCctl'l'idn,.; ('11 t;uha. 
,. l·'; :i ;lilla,.;, c ~ tl"darí;¡lll<)"; tall att'I"'C)-
riz ;¡!I".; y ('ll(' ¡·llIli(h_ ... l'll, int, <¡tI<-' h-ts-
t:l 1:1'; ili,·dra..; se IVVHIltal'Ían CO.lltl'a 
11l .~ i',l'itllillll.;(''';, 110 cllllt.elltlílldo1l0s 
c:1I11 1111'11'1"; (rIC' (~1I11 a n'lItar las celli-
Z¡l.'" d,·1 1 i llt'!'a.1 i:-;lIl1) lIIa:-;c)lIico espa-
rl'¡] _ ;\ 1'1,1 C'X i,..t í;¡ 11 per!o'IlIl:l:-; tall tOIl 
la~ '1111' e,,:pc'raball :a }'eg-l'llt'I'acilín 
el" :;¡ I';¡ rte pC'l'Ili(:ill:-;í~illla católica-
lih " r;¡! '1'11' )lO'; g'.dli(·I'II11 ahol'a: pero 
hall !o'tlJ'l'i'[o tt'lTihlt~ de"elwai'ln al ,.. 
\- l' 111U! 1111 .-:(11) 110 ha r"g-ellcrad" lIa-
ela, "illo (11U' hall alllllellt.ado lIucKtra 
,¡"g'I'III'I':!('i,íll: y 1'11 prneba di' ello, 
' :110' ,I·,,;c!!' rllle ellc)s est¡ill CII el po-
¡[c-r 11)'; 1,,·C}tl'shllltt',.;, maSOlles V los 
I\c·l li lhr(, 1"il'll';O alllll(~lltall extl'a';)l'di-
lIHrinlll " lltp "'" pl"'pag-allda impía en 
di';C111'~U~, t'(~part() de biblias pl'otes-
UlIIIC:-;, esel'it()~ y g'l'abados illdecen-
!l'S pllr illlbt,.: pal't.es, 1)('I'1lI itiéndose 
at:lCfll' dp lllla IlIallera cad,¡, día mas 
dl'sen !'<\Ih todc) Jn más sallt.o y I'agl'll-
r!o, n"lll" VII ltt' visto ('11 follet!'s in-
dl·I·"lllc· . .: : It·, "1.' l'I'IH,l'tl'll á pl'()fll~ic'ÍlI: 
ele 111· ,·1(, 1:' la tal 1',·.!.!'c·lIcl'llcic'ln ht1t>-
Ic' ;'1 illrC'I'II;1 i -,,;i. ('·t1I'I·IlO CJuelllado 
;\,It'n¡:'¡~ los clIl'li'''I:ts,.;e rejuvellecen 
y C,dll'UIl IIUl~va y exuberante vida, 
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como eRO!:! árhol(~.;, n.l jnflll.io elel Rol 
prillllL\'el'alj y hay IlIlltivlls pll.rn. el:!-
perR.l· pront.o flrll'eM y fruto,.. de I'I ~ HtRl\­
rn.cióll, aCflhfílld , .He d ya d l' lIlllsiado 
IRI'go y asolallor ill\'ierllfl libt·l'al. Lol'I , 
cal'liHtns ('st.alllu~ t. l'n.nquilo~ el'lpel'lLlI-
do In.~ I')rdellt~.'; dl' IIl\e~tl'O AlIg·u . ;to 
Jefe t'1! <¡lIiell t.1·1}(~ IIIIl~ ah-olllta el/II-
fianza de 'i!le v('lIt1ní. ¡l , ... :th·al' Ji E..;. 
pn.ñll COIllO t ielll~ rOIlIt't.ido;'y sillo 
miellt.ell las ~eÍla"'s, SL~ aCt:rl':t la hol':1. 
de la redellci'.'lIl, para cuyo huell éxi-
t.o dl~benlo,; pl'OI\lIl'al' eOIl IllleHtl'al'l 
ol'aeiollel'l y buella cOllduct.a at.rIL ... r-
lIot! la bell'dicióll de Dios, 
La a pl'()xilllaci ,'lIl y IlltÍC)1I de IOH 
cat.ól icn,.; 'l"~~ \lo :-;nll I i hl'I':t!es , ('1 :-;(.11. 
de carli ,.I;I . ; é illll'g'l'i,.;t.a-; 1m I'eg-oci- J 
jado lIuest.I'O cl,J'az r'>II, flue g'l'at.a es 
la I'ClllliólI dI:' h'· l'ruallo,.. para el SHIlt.O 
y PIlI.ricSt.icn ti" de df~felld(q' la l'ul'i-
giólI .Y la pnt.ria .Y es est.o \lila seíml 
de ht'lldil~iISIl, COlllO lo l· .... 1·1 pata PO ~' 
leng,mje ell(~rgúlllcllo dI' algúlI pel'ió-
dico liberal que tellle pel'dL~I' el pese 
bre; y Ilay 1lI0ti vns Imm l)("PHl.I· que 
el tl~I'I'OI' y deslLcicl·t.o . ..¡ lih('rales de la 
mala cOllciellcia cn.l'g·aila de cl'Íllle-
ues :-;crá. UII ayudft para los l·e:-;t.aUl'a-
dOl'e:-; de e~ta pat.1'Í1L lllflll't.ulla: 111111. 
de dos; 6 desapan'cell del nobiel'lIo 
de E"paña los r.Ul'nallt.eH liberal(~,..­
ma,..óllico~, Ó desaparece del IlIapa 
hUlldida ell el ciello, In que fué I'eillft 
del mundo. Y atelldiendo á que, Hiell-
do B,-,;pa.iia In lIé\CiÓII IllÚ8 cat()lica y 
allt,illla~ólliclL del mUlldo, así como á. 
los gl'alldes sacl'Íficios <¡\le lIC\'n. he· 
chf)s ell det'ellsa de la 1'~ligiótI, 1\0 so-
lo 110 est.á dest.illada ti ,11~:-;apal'eeel' 
del ma.]>a, ~ill.l qlte es dig'lIil de SP.I· 
re:-;t.aul'ada. pa.r t Hel' illstl'ulIlellt.o de 
In, Pl'ovidellcia el\ la batalla que ha 
de 1'l~i1il' el cat.o .lici...¡mo COI\ el libel'a-
lisIIlo V masollel'Ía: como de otl'a. 
. pal't.e Dio,.. ha dota,lo;í lIue:-;tl'O Au-
gu:-;to Jefe d las gl·ll.lldes dot.e:-; pal'a 
ello lIecesarias, c l'et'11'I os Cl' rca 11 o 
n 11('';1. 1'0 tl'iUllfo, y por lo tallto, pue-
de Ud. SI', Valellt.ÍlI pJ'(~pn.ral' las ca-
ja,; de botelb\H de challl¡>:l.g' lIe que te-
nenlOS con Ud, apost.a las para ser 
deHlapadas en celebración de t.all 
fausto acollt.ecimiellt.o: pero 1I0 olvi-
de, 'lile alltes de behel' han de habel' 
estalll pido,; .... , pUIIl ..... pi m, . .. 
Después de habel'le hecho ti iez cén· 
t.iIlIOS lh~ polít.iea., ell vez de cil\co 'lue 
Ud, pedía, eOllcluyo COII \lilas ad\'cl'-
t IIcia.s de la cda. de cOllejo.; que he 
vi:-;tn ell el (( B'olllellt.o Ag'l'ícola » , 
El cOllejo es, despué~ de la gallina. 
UIIO de los mejol'e:-; pl'odu~t.o,.. del Ift-
bl'adOl' :-;i es tI·at.arlo COII a.;eo v bll!'-
nos ftlimclItos en lugar salio é "Ilig-ié-
lIicn. UebelJ comer do,.; n'ee:-; al día, 
por la nmii:\IIa .Y P()I' la tal'de: pnl'de 
d!l.l'seles alfalfa. I'ipil'l~' allo, tl'éhol, 
lent.ejas, al'vejas, .lechuga., coles etcé-
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t.era; pero no Ifts antftpola.s Ó ahabo-
le~ I : i las 1'fllllllcfllá.cl'as COIl\() I'o,.;a <le 
monte, g'l\ilt'illl, n.I'IlÍluela, ftl(.' llOl'()F!, 
yerba piojerH, ac6\1ito. ypl'ha ,1,,1 !tí 
g,ftdo y elll'l'vdadel'll. etC . : t;tlllbiéll e ' l-
1111.'11 111 II 11 ZIlII lL!'I, pel'a:-;, ~:Llla!tllri"s, 
bellota,.;. ceb:tda, avellll, a iflll't'c'lIl \' 
,.;al \' :Illu: pt~ I'O 1I111J( ~ fl clelH' ,J¡í.I',.;el~,.; 
alilllt'lItns verde .. ltlIllI"dil";: V do . ; ve-
CI'''; por He\ll:-tlla I'S hflC'110 dai'll''¡ el al i 
IlIelllO COII 1111 P'"lllill) cle ,.;al: CCJIIIO 
<i\:~ "I)I'l'Iiieiall 11111('.110 alillll!\ltll, dd)e 
d:íl'sd(':-; solo el IIl'ce';!ll'in V ha"t.a 
1)\ .\I~sto dl'ldl'o 1111 l' III'('jl\fh: 'el lecho 
<I"[H' ";1'1' ";('(\0 , n'IIC,valldo ,i I\H'IIIHln 
lIt paja, pllI' . ; la hllllll'r\:L<1 e,.; IH~I'.illdi­
r.i:tl sobl'l' todo ;í lo,.; jcíV(·II(' . .:: lns h ~'Il\' 
bl'1\.:-; debl'" l'.;ell,rt'I'.~,~ all(·.h:I .'; di' ca ..... 
del':l. la I';..!·:\S d ~ : 1011111 ~'II\1ll1s:\. . ;; pue-
dell nrial' de .... de "'('is 111 C ':011':-; , j)t'\'() la ra-
"';l :..\·ig-alltl~ <¡\le t(·II:..\'a dil'~ C'I dllc!': VIII' 
la tarde se (·(·ha In helllbra nOIl (·1 
IlIncho ," :'l.: dl'jall tlll]:L .I.a 1I0ehe, se-
pnr:ílldolos al dín. :-;i¡.fllie\lt t: po\' la 
I\laflalla,)' dura la preitez 6 gestneil)1I 
3~ días, 
¡,.- -= rl E' "R 
CriJnica 
B~I miérr."leil, cümo anuncialll " '; , sl:lli~· 
ron )Jara Alba. de Tor.mes cou objetfl de 
asistir al solemne acto de la Uons¡l:!'I's" 
ción dt31 electo Obispo d~ esta f)i6l:~,,;is 
Timo. Sr. D. Juan Allt,onio RUll.llo, I,)s 
M. 1. Sres, D. Pedro Baselga y D, .Jlla-
(¡Ilill Estevez, cauriuigos, y ell repre·.¡elJ-
t.aeic'lU del clero parrllcjlliH.l D. Maxiluillo 
Lafi1a, párroco riela clUdar.l. 
En la ciu ·lal de S!lllfa 'l\~I'esa el ent.u-
SiaslUi) PS indesúriptible; las calles ,;(. h ·\-
llan ya engalanadas, y esta noche (lb~ e­
C}llian al nuevo Obi..:po Clllllllla :;erelll1lf\ ,Y 
fllegos arr.ificiales, 8e han c01ncado 1111-
werl)sa" Lrihnna . .; ell la iglbia de S;l:¡ 
Pedro dlluJe tendrlÍ. lugar la cerem"lIia 
á fi" de que la mult.i\,ud de t'urasll.'l'l)'; 
puelan preseuf:iar el acto de la COllsa-
gl'lWiÓll. Los regalos (,freci-los por elele-
re) pa.rroquial de Sala.manca, au~oridlLo!e,;¡ 
de Alba, Colegio de Calatrava, cOlllul¡i-
dadeS! religiosa" y de <ltros Rmigos y 1111-
miradores de nuestl'O electo Obispo, son 
precios(:s, y dOlllu"l~tran el afecto y ca-
riílO r¡ne profe~au á tan sabio como vil'-
tUMO Pastor, 
Han llegado ya á Alba de Tormo>;; 1'1 
Ilmo. Obispo ele Sa.ll\lDanca, glle S81';í el 
consagraute, .Y IlIs IImo!!, Obi"po,.: ole P¡\.-
lencia. y Cin,lad·I{.odrigll, aiistellle, en 
el acto de la cunsagracióll, _ .. -
Ma.ñalla celebrn. lA. Santa Igle.;ia Citte-
(11'a1 la fiesta de NUf:\.;t.l't\ S~ilora del Pne-
yo costea'la pOi' el Ex, ~III\) . :\yl\llt,l\.mlf'U-
t.o .. \ la.; llueve ,;tddrá la pl'l)C;eSiÓIl ¡.)I.r 
el ir ill>'ra1"Ío de costulUora y acto segui-
d" 1,·\ misa. s fllentllE' ('1)\1 -el'lll ,'\ 11 q Ile dirá. 
na R 10\. p, Mi~it)IIAr'J , Hlj') del IIIUlacu-
lado Corazóll rle Maria, 
• • • 
Las Conf'",r"'nci&~ d", ~a.n Vif~ent.e rlt' 
Paul o.lebl'drú,.a. Sf:l ~ iúu ext.raordilHLria 
ma.f\ana d'"1\illg'O, LI\ Lif' ('aballer,).; ten-
drá lugar.o .1 Sellliuari0 CVl1ciliar á In.; 
()1I(: t\ y la .r. s.f\or/l~ á 11\." dif'7, eu 01 ('0-
legi', d.lu Hija . ; .¡ .. la ( 'uridad, 
La COUlUIHt)n gt'IH'r,d SI~r>L ji. las siot.e 
y medi .. en 11\ igle~i~ d t:' l ('lIlegi o . -.. 
'flI.ftana dllllliugl) C'.f1I .,[.>r<t la tip;¡t.1\ re-
ligi ·.!," .. 1 .!!llhlecillli ~ lIl . 0 de las Hijas de 
la ( :aridad d .. la C'A."a de .\ mparo, ·~ onsa.­
I~ l' a I 1 :i Sil í 1; 1: lit o huI ¡: jo r :-)a 1\ V i ce u-
\,e de 11,1111. Lr1 ,.;01611111 0 'lisa se celebrará 
Á. las di .. ;" Inedia. OClIí lfl.lI'¡O la sR.grada 
cú,t.oLira 1-11 ({drl. n. ~lal'iallo L'.lbera , ilns-
\'rH.do pl'lI 1't.1 ' or del :-;em i 11 fl.ri u Concil iar, 
.. -
I. ¡~ III ' I '; 1' . 1 1l1! ppri,ídi"0 o !tJlIse r¡ue 
,q 11\ (' IUloli,Jll r lira d.,1 SI' . )1')\,1 peligrase 
1'11 /,; :ll H ~ ,, 7,:.t I pI gllhip,rlJll 1(· eerlAríl1 el 
di,,! ril '1 el ,· (blt'St'H" ,\'Plldo el ;. 1', Ga\llo tÍ. 
Fraga y 'llledaudo el SI'. Muya para uuo. 
de la,; Slllladl1ría~ !J0r e~t.a pr"villeia, 
¿Cl\ll.lIdo la provincia. de Hlle:-;c.;a sabrá 
l:IH,t ' Il,lil',;e Al posibiliSnl0, cumo la ¡lIue-
P('l l l lil' "lt~ 7.nragozA. E'xdnye al funesto 
po I í Li,;" Sr , .\1 C:l'l'tr .. -
EII una. hfja. impresa y ';lI:,c: rit.a por 
\'Mio.; ele::t.(,re'l de e¡;La. ciuelad y de (:re-
je!I~¡í.Ii, alllig'l'; dd :-'r , D. ,J"a'pdu Cos-
t a, ";tI lila I1 i ties!.a q ne el ieLlO ;;~nur rel.ira 
Sil I:alllli ,ia!ura d€'I palell(jne elect.oral, ya 
qll~ IIU hal,ía. dad tJ su e'JllseutiUliento pa-
ra present,ar1a. -_._--._--
Cun ~ellLimientn hemos sabido el falle-
cimiento ocurrid,) en Zaragl)za de nues-
tro dist,illguido c
"
I'I'ehgiou8.rio el sefior 
D, Mal'Íu.llo Alt,arriba y Villauneva de 
UolórJ, he¡'1l1ano de lo~ ,eñore:, Coudo de 
Robres y Baróu de Sangarrén, á los cua-
les ellvia.:n~ls el testi.uollio de sincero pé-
salue, 
El Sr , A.lt.a.rriba ha muerto cristiana-
Ul~'om0 correspondía á su piadosa 
sel' '., o.r$&i &das con vicciones cató-
li '1M oiOIle;¡ de su Ilobilísima 
fa. a, ua •• 'más linajudas de Ara-
gón. El oaciaver el ilustre finado ba si-
dI) cundlloido al pallteón que la familia 
tiene en S&ngarrén, 
Pedimos á nllestros lectores oracioues 
ell sufragio del alma. de tau enlllsia'lta 
cerreligionario, _. -
El distingnirio escritor, catedrático de 
la U ni vel'si'dad de Za.ragoza y represfln-
tanta C}ue filé da la Rt3al Sociedad Eco-
nómica Granadina y de la Liga Agraria 
de Grana.da en la Asamblea celebrada. en 
la primera de dichas capitales, ha pubJi-
oad() un libru oou el tít.ulo da "La A,.¡arn-
blea Nacional d. Prod nctores." 
Dicha obra., ademá.s de minuciosa cró-
nica de 10:1 t,rabajos de la A.;am blea y de 
lo" principalel ducumento.s con ella rE':a-
cionatios, t.rae IlII estudio crí~. ico de los 
elementos que c!Hlcurrieron á la citada 
Asa.mblea, Y el JJiario de Zaragoza en 
su número del jueves, que, por eierto, ha 
circ~lla.do profusamente por esta ciudad, 
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ir.SArtl\. intere"alltes plÍrrafos de algunos 
de lo.; c,apítulo!j de la menciona.da obra, 
Por Iu. I~ct,nra de ellos vemol! que, con 
bllen aCllerdo , combate el Sr, Monev8. 
varios de lo ... fuudamentales errore~ reli-
gioso,; ell que illcurr:jó esta -Cámara 
.\grícv la. y se rr·pit.iIWOII después f'11 la 
allldida Asam bltltt; errores que uosotros 
refutamos á su tiempo en nuestra ca.li-
dad de eSllritores cat6licos sin restriccio-
nes ni aditameutos por lli. Iglesia conde-
nados. -. -
H0y ha salido para Lérida el Rdo . Pa-
dre J1am(ín Riera, t;uperior de la resi-
dencia de Ie)S Hijos del Inmaculado Co-
razón de Mal'Ía de aquella población, dtls-
pllé~ ele haber permanecido 6ntre nOs-
o\,ros algunos días, dando santos ejerci-
cios ti. los Pa.dre~ y alumnos de la ('.a~a 
J-li,;illn de As ta ciudad. 
lJllranLe su p~l'Il1anencia, ha. sido visi-
ta.rio por los muchos amigos que cuentl\o 
entre los barbastrenses tan humilde y 
celoso misiollero, 
• • • 
Conforta.do con los Santos Sacramen-
t:o~ ha fallecido 9n la presente semana eu 
Zara.goza) su actual residencia, D. Fer-
uaudo Liués, fer voroso cristiano é hijo 
de esta cllluad l eula que contaba muchos 
tleurios y amigo;;. 
En v iamo!; á. su afiigidísima familia 
nuestro ~elltido pésame,-R, 1. p, 
Nue~a ,lcademla 
D,II. Flora Clnsa, maestra de La Ense-
úanza. superior y Profesora de corte sis-
tema Valle con Real pri~ilegio, tiene el 
gusto de pa.rticipar al público que desde 
el día ü del oorrieute mes, ha abierto la 
A.cademia de Corte y Confecaión, en 
Blll'bastro, caBe de los Argensolas, nú-
mero 1-:1:, 2,", dondE" las señoritas que le 
honreu con su asistencia, adquirirán tal 
enseilanza con prontitud y economía, 
A ~llIo • lall lIenor.1I 
D, a Dolores Torrejón, de Zaragoza, 
pone en conocimiento de su numerosa y 
distinguida crien tela que tan pronto re-
ciba los lUtimos modelos, que será á fiu 
del presente mes, llegará á. esta ciudad y 
tendrá el gusto de ofrecerla un bonito y 
varia.do surtido en sombr~ros, no dudan-
do que se verá. tan favorecida con encar-
gos como en épocas anteriores, 
Se hospedará. en casa de D, Ramón 
Varga.s, 
• nv ... :HT.:IWC ..... -!iiletndo en ba.-
taute número 108 Nubttlcrltorell que.e 
encuentran en detlcublerto con e.ta 
~dminINtracl(~n f ol,; •• noll lo. que to-
da~i ... no han contesta ••• la Circu-
lar que 1t"1I dlrl¡::;hnoll ee .. 5 del últi-
mo palllld •• Octubre, r05anloll .. IUII 
ml.mus lile dl¡;n.,u con'elltarno. !" á 
aquello .. que rt'lllue"en la lIubllcrlp-
clou, , 'a que e8 éllf.1I el unlco recurso 
m;derllll con que contllmoll para el 
.08tenlmleuto del periódico. 
BARBA8TRo:-Impl'enta de .Te8úlJ CorralA8. 
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llitent.e, al present.arse ú. recibir de mano 
del Precursor el bauti::;I110 en I as aguas 
de) Jordán; puesto (lue tal rito \'euía á 
s~r una protestación de la necesidad de 
la penitencia. 
Es verdad que el que, como Dios era 
santo por esencia y como hombl'e impe-
cable , eal'gó, en su calidad de respow>a-
ble y fiador del g'3nero humano , COll el 
insoport,able peso de todos los pecados 
del mundo, y por consiguiente COII las 
penas y castigos por ellos merec idos, Por 
eso el profeta Isaías (.LlH) dijo de ,Je-
sús: "Vímosle despreciado y el cle.secho 
de los hombrAs, varón de dolores , .Y 'I ue 
sabe lo que es p,~deúer; y su rostro como 
cubierto de vergii.enza y afrentado; por 
10 que no hi r. imos nillglÍn caso de éL E:'! 
verdad que Él mismo tomó sobre sí unes-
tras dolencias (y pecados), y cargó 1~01l 
uuestras penaljdades; pel'o nosotros le re-
putamos como un leproso, y como un 
hombre herido de Dios y humillado, " 
de los para.lítillos, del habla lÍ. los Ilmdos, 
(,le la vista tí. los cieglls, y, 1" que es rtl ,ís, 
d o la vida lÍo los difunto,:;: In, vidc.\ria. !tl-
eanzfvla ~nbre ot.ras eufel'merla.dc,; rebl'l-
des á. todo medic inal tratalllie. llt.n, la li-
beraJión de los demonios á lo:,; que de 
ellos est.ahan poseídos, su efil'az pab.bra 
sobre los (lue lIamlí al a.POSt.ullvln, laco1\-
\' ersi'Ju instantállea. ó ca.si , ón la. ~allla­
l'it.ana, Magdalena. y Zac}ueo: y, \,01' litro 
lado , la hermosa nO\" ~llac\ de alg unas ,le 
sus Uol't.rinas, la sllultmidad de Sil nwral, 
la. defensa de ellas siempl'e victl)rinsa 
contra los ata.qlles de los fariseos , Sil ma-
jestad y autoridad ell el dec ir, emn tnrlll~ 
vívidos des t ellos de Sil poder y sauiduría., 
esplendent.es ful'jore,.; de su Divinidad, 
de hacer ostentación de su sabiduría, de 
Sil cieucia, de su,:; otras doteg y cua.lida-
de~) ,Y, aun á \Teces, de at.ribuirse las que 
eu verda.d 110 posee: busea las considera-
ciones, est.ima, preeminencias, respetos, 
honores y dignidades: y así como, para 
adquirido:'!, pugna y se afana; así se irri-
t <\ (:ontra el (lile se upone al logro de esos 
gust.os y desens , tan fllertemflnte á sí ad-
heridos y tan profundamente en él entra-
ñados. 
He ahí la explicación de haber sido Je-
stlS, el Hiju de Dios, objeto de tanto eg-
carnio y humillac ión , de tantos d ,Jlores y 
penalidades, de haberse llenado de con-
fusión y de vergüenza, y de haber sido 
POI' esos l'ei'i)ln.ndores de sn Divinidad 
filé J eStls objeto de la admirae ifÍ'1 y pas-
m o de muchos, y de los eitcomiCl :~ y aln.-
balizas de no pocos:.y por la misl\~a 1'11.-
ZÓlI hnbo muchedumbres que l sin ¡l.COI'-
darse de su aliment.at' ión, siglliél'ollle ¡ti 
(iesiertü,y trat.aroll de proclamarle rey ; y 
tambit"1I numeroso ~Ileblo que le int.rodu-
j o eH Jerll.sal éll , triullf'LUt.e, COII las 111á.~ 
ent.usiastas aclamaci,ma., 
Explítanse esas alterv" • ~ J..w 
Tome, pnes, el hijo de Adán l para he-
ri.r de llluert.e al Goliat de los vicios, á la 
soberbia, al orgullo, al desordenado amor 
propio, la gloriosa espada de la humil-
dad, !) Ile en la ea.sa de N azaret nos fabri-
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Capítulo VII 
Humildad de Jesús en el desierto y 8ft el Jordan •. 
~\ternatlvas de abatimientos 1 de actos divinos en 
su ,Ida pública. 
No solo en Nazaret sino también en su 
vida pública ciñó Jes1113 la gloriosa espa-
da de la humildad. Mas antes de dar co-
mienzo á la evangélica predicación, como 
si á ella necesitara J eslÍ.s disponerse con 
ma'yor retiro y oración y con el ayuno, 
fuése al desierto, donde habitó , seg11n di-
ce San Mateo (I), entre bestias: lo que 
nos hace recordar las que asistieron á su 
nacimiento er .. el portal de Belén. ¡Qué 
humildad tan grande la del Sal vado!', ha-
ber nacido entre bestias y hauer vi vido 
con ellas en el desierto! Aquí, solo Jesús 
entre las bestias; allá, en Belén, por fin 
gozaba de la compañía de María y de 
José. 
Mas ya que solo hubiera tenido en el 
desierto el Criador de cielos y tierra la 
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abandonado por su Eterllo Padre (L sn-
frimientos y nltrajp'i tan exl.raordinarius: 
quisu nuestro Redentor la humillación, 
los padecimientos .Y el sonrojo, porque 
ha,hia sobre sí tomallo el enorme peso de 
todos los pecados ael mundo, y, con él , 
todas las penas por ellos merecidas. 
Bien es verdad'iue en los tres años de 
la vida p11blica de nuestro Re(lentor no 
fué tocl( , corno en la oculta y retirada de 
Nazaret, oseurecimiont.o. humillación y 
ocultaci()n cuidadosa hasta del más insig-
nificante brillo ó destello de su Di vini-
da.d, y {tlln de la. m;Ls exígna muestra de 
la alta excelencia do bs m¡í.s n.ventaja.das 
dotes de Sil privilegiada hllmanidad; sino 
qlle aurante dicha pública vida de predi-
ca.ción hubo variaciones, ,lternati vas de 
abatimientos)' de actos maravillosos, de 
obras de humillación y de otras esplen-
den Les de "11 Di "iu ¡(lado 
El sosegar Jeslís una furiosa t.ormenta, 
la eOllven;ifJll del ngua en vino en las bo-
da ; de Caná, la l11arclw, por entre las 
agitadas olas tan tran,¡uila como por 
tierra firme, la ml1\ ti plil'at;i ('JIl asombrosa 
de los panes y peccs ell el rlesierto, la res-
titución del .m.ovimiento á. los miembros 
, . ,. 1,iJ,;U, 16í' 
---------~---
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compañía de los animales. Satanás, el 
caudillo de las infernales legiones, osa 
presentarse ante Jesús y le tienta por la 
baja pasión de la gula, puesto que pade-
cía hambre por los cuarenta días de ri-
gorosísimo y absoluto ayuno (Ine Re im-
puso. 
Asombroso fué que el Sant-.o de los 
Santos consintiera al inmundo y soberbio 
espíritu aproximársele; pero lo fué mu-
cho más, incomparablemente más, que le 
permitiera adherirse tanto á su persona 
que le asiera después para traslaJarle por 
los aires hasta ponede en el pillácnlo del 
templt), y trasportarle luego á la cumbre 
de un monte, á fin de tentarle allí por la 
presunción, así eomo por la ambición en. 
dicha cumbre. Pero no hay por fIué de 
eso extrailarse tanto, puesto (l11e frecuen-
temente sucede entre cristianos una cosa 
análoga: el que comulga sacrílegamente 
junta en su pecho á Dios con él diablo, 
á Jesús con Bel ial. Y esto sufro el Señor, 
como sufrió la diabólica osadía, en nues-
tro provecho y enseñanza. 
Más tarde, el Santo por eseneia quiso 
aparecer cómo si, en satisfacción de pro-
pios pecados, necesitara de una v ida pe· 
